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การใช้ตำาราภาษามลายู (อักษรยาวี)ในการเรียนการสอนของ
สถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดนราธิวาส
Usage of Malay Textbook (Jawi Alphabet) for Teaching 
in the Pondok institution, Narathiwat Province
บทคัดย่อ
	 การวิจัยเรื่องการใช้ตำาราภาษามลายู	(อักษรยาวี)	ในการเรียนการสอนของสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดนราธิวาส	
เป็นการวิจัยเชิงสำารวจซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารวบรวมและวิเคราะห์การใช้ตำาราภาษามลายู	 (อักษรยาวี)ในการสอนอิสลาม
ศึกษา	 และค้นหาแนวทางอนุรักษ์และพัฒนาตำาราภาษามลายู	 (อักษรยาวี)	 ให้สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
สามารถดำารงอยู่ได้อย่างเหมาะสมในสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดนราธิวาส	 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยโต๊ะครู	 ผู้ช่วยโต๊ะครู	
และผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส	จำานวน	106	คน	ประกอบด้วยโต๊ะครูจำานวน	30	คน	ผู้ช่วยโต๊ะครู	
จำานวน	31	คน	และผู้เรียน	จำานวน	45	คน	คัดเลือกโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง	เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม	วิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
	 ผลการศึกษาพบว่า	 การใช้ตำาราภาษามลายู	 (อักษรยาวี)	 ในการเรียนการสอนน้ันมีมากท่ีสุด	 โดยมีมากกว่า	 8	 เล่ม
ต่อสัปดาห์	 5	 เล่มต่อวัน	 ส่วนใหญ่จะเป็นรายวิชาเก่ียวกับหลักการศรัทธา	 สอนในช่วงเวลาหลังละหมาดมัฆริบ	 (ระหว่างเวลา	
18.30-20.00)	 มากที่สุด	 ส่วนแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาด้วยตำาราภาษามลายู	 (อักษรยาวี)	
ให้คงไว้ด้ังเดิมซึ่งถือว่าเป็นส่ิงที่ควรอนุรักษ์เป็นอันดับต้นๆ	 และไม่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการเขียนภาษามลายูด้วยอักษรรูมี	
(โรมัน)	 เพราะว่าการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ควรให้สอดคล้องกับความต้องการและผ่านความเห็นชอบของโต๊ะครู	ผู้ช่วยโต๊ะครู	และ
ผู้เรียน
คำาสำาคัญ :	ตำาราภาษามลายู				อักษรยาวี				สถาบันศึกษาปอเนาะ
Abstract
	 This	survey	research	aimed	to	compile	and	analyze	the	use	of	Malay	textbook	(Jawi	alphabet)	in	
teaching	and	learning	of	Islamic	studies	and	looking	to	the	conservation	and	to	develop	Malay	textbook	
(Jawi	alphabet)	as	well	as	to	support	the	midst	of	changeable	society	in	Narathiwas	province.	The	sample	
of	the	study	were	used	purposive	sampling	of	106	teachers	and	learners	from	different	Pondok	institution,	
including	30	teachers,	31	assistant	teachers,	and	45	learners.	Data	were	collected	using	questionnaires	and	
analyzed	using	percentage,	mean,	standard	deviation.
1	อาจารย์	สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มะนะพียะ	เมาตี	ปร.ด.	(Manapiyah	Maoti,	Ph.D.)1
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	 The	findings	showed	that	Malay	textbook	(Jawi	alphabet)	were	the	most	used	for	teaching	in	the	
Pondok	institution	in	Narathiwas	province	that	more	than	eight	books	per	week	and	5	books	per	day.	Most	
of	the	books	were	related	to	the	Principles	of	Faith	and	they	were	used	after	Maghrib	prayer	time	(18.30	
-	20.00).	For	conservation	and	development	of	teaching	and	learning	Islamic	studies	using	Malay	textbook	
(Jawi	alphabet)	should	be	persisted	as	for	conserving	and	they	should	not	be	replaced	and	developed	using	
Roman	alphabet.	Because	conservation	oriented	development	should	be	consistence	with	the	requirement	
and	the	approval	of	Tok	Guru	(religious	teachers),	assistant	teachers,	and	students.
Keywords :	Malay	Textbook,	Jawi	Alphabet,	Pondok	Institution.
บทนำา
	 การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	อย่างเช่น	จังหวัดปัตตานี	ยะลา	นราธิวาส	สตูล	และสงขลาในพ้ืนท่ีอำาเภอ
เทพา	จะนะ	สะบ้าย้อย	และนาทวี	มีลักษณะแตกต่างจากจังหวัดอ่ืนๆ	ของประเทศไทย	เน่ืองจากในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม	ซ่ึงมีวิถีการดำารงชีวิต	วัฒนธรรม	การปฏิบัติศาสนากิจ	การศึกษา	สังคม	และภาษา	มีรูป
แบบเฉพาะท่ีสามารถมองภาพได้ชัดเจนโดยเฉพาะด้านภาษาซ่ึงใช้ภาษามลายูในการส่ือสารและการจัดการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาท้ังในระบบโรงเรียน	 นอกระบบโรงเรียน	 และตามอัธยาศัย	 ซ่ึงจะเห็นได้ชัดในการสอนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม	มัสยิด	ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำามัสยิด(ตาดีกา)	และสถาบันศึกษาปอเนาะ
	 สถาบันศึกษาปอเนาะเป็นสถาบันการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีได้รับความนิยมจากประชาชนและ
เยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้	โดยมีโต๊ะครู	หรือผู้ช่วยโต๊ะครูเป็นศูนย์กลางในการบริหารและจัดการเรียนการสอนให้กับ
ผู้เรียน	 รวมถึงเป็นผู้ท่ีมีบทบาทสำาคัญย่ิงในการอบรมส่ังสอนเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ย่ิงไปกว่าน้ันในอดีตพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เคยเป็นแหล่งเรียนรู้อิสลามศึกษาท่ีสำาคัญและมีช่ือเสียง	(Matheson	&	Hooker,	1988)	ดินแดนแห่งนักปราชญ์	
(Ahmad	Fathy,	2001)	มีนักเรียนจากประเทศต่างๆ	มาศึกษาในพ้ืนท่ีน้ี	เช่น	ประเทศมาเลเซีย	อินโดนีเซีย	กัมพูชา	และบรูไน	
(Abdul	Latif	Hamidong,	1985)	เม่ือสำาเร็จการศึกษาแล้วได้นำาความรู้ท่ีเรียนไปเผยแผ่ในประเทศของตนต่อไป	จึงถือเป็นหลัก
ประกันอย่างหน่ึงว่าสถาบันศึกษาปอเนาะเป็นสถานศึกษาซ่ึงผลิตคนให้เป็นคนดี	มีความรู้คู่คุณธรรม	
	 สถาบันศึกษาปอเนาะเป็นศูนย์รวมทางอัตลักษณ์ของชาวมลายูมุสลิมเน่ืองจากเป็นสถานศึกษาเรียนรู้คู่กับสังคม
มุสลิมไทยมายาวนานมากกว่า	500	ปี	จากการศึกษาพบว่าสถาบันศึกษาปอเนาะแห่งแรกเกิดขึ้นที่กัวลาบือเกาะ	จังหวัดปัตตานี
ในราวคริสต์ศักราชที่	16	(อิบราเฮ็ม	ณรงค์รักษาเขต	และนุมาน	หะยีมะแซ,	2553)	สถาบันศึกษาปอเนาะเป็นสถาบันการศึกษา
ที่เก่าแก่ที่สุดที่สามารถรักษาเอกลักษณ์ของตนเองได้ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงในทุกสมัย	 (อิบราเฮ็ม	 ณรงค์รักษาเขต	
และคณะ,	2554)	เป็นความภาคภูมิใจในเกียรติและศักด์ิศรีที่ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	แม้จะมีการเปล่ียนแปลง
ด้านสังคม	การเมือง	การปกครอง	และเศรษฐกิจ	แต่สถาบันศึกษาปอเนาะก็ยังคงอยู่ในสังคมมลายูมุสลิมมาโดยตลอด	จนถึง
ปัจจุบัน	ทั้งน้ี	พบว่าในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสถาบันศึกษาปอเนาะ	จำานวนมากถึง	430	แห่ง	(สำานักการศึกษาเอกชน,	2556)
	 จังหวัดนราธิวาสเป็นส่วนหน่ึงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีสถาบันศึกษาปอเนาะก่อตั้งขึ้นในหลายอำาเภอเช่นเดียว
กับในจังหวัดอ่ืนๆ	จนกระทั่งปี	พ.ศ.	2547	รัฐบาลออกกฎระเบียบให้สถาบันศึกษาปอเนาะจดทะเบียนเป็นทางการตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ	 พ.ศ.	 2547	 ปัจจุบันสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดนราธิวาสที่จดทะเบียน
แล้วมีจำานวน	62	แห่ง	(สำานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส,	2556)	หลังจากรัฐบาลออกระเบียบจดทะเบียนแล้ว
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รัฐบาลได้พยายามพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะโดยอาศัยความร่วมมือจากโต๊ะครูที่มีชื่อเสียงและ
เชี่ยวชาญการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจัดทำาประมวลการเรียนรู้อิสลามศึกษาในสถาบันศึกษา
ปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้	 จนสามารถรวบรวมรายวิชาได้ทั้งส้ิน	16	รายวิชา	 (สำานักผู้ตรวจราชการประจำาเขตตรวจที่	 12,	
2548)	ตามความสามารถและความประสงค์ของโต๊ะครูที่จะเปิดการเรียนการสอน	การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา	และตำารา
เรียนแต่ละแห่งแตกต่างกัน	ส่วนใหญ่ใช้ตำาราภาษามลายู(อักษรยาวี)และภาษาอาหรับเป็นส่ือการเรียนการสอน
	 ตำาราภาษามลายู(อักษรยาวี)ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการ
ใช้อย่างต่อเน่ืองซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะและโดดเด่นของสถาบันศึกษาปอเนาะ	 และเป็นอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่	 นอกจากใช้
ในการเรียนการสอนแล้วตำาราเรียนภาษามลายู(อักษรยาวี)	 เป็นส่ือที่ใช้ในการค้นคว้าความรู้ด้านอิสลามศึกษาด้วย	 แต่ปัจจุบัน
กระแสความนิยมในภาษามลายู	 (อักษรยาวี)	 กำาลังเปล่ียนไปสู่ภาษามลายูอักษรรูมี	 (อักษรโรมัน)	 (อารีลักษณ์	 พูลทรัพย์,
2556)	ประกอบกับนโยบายของรัฐที่ได้จัดระเบียบสถาบันศึกษาปอเนาะเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวง
ศึกษาธิการ	 (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน)	 อาจส่งผลกระทบต่ออัตลักษณ์อันโดดเด่นดังกล่าวของปอเนาะอีกทาง
หน่ึง	จึงทำาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับการใช้ตำาราเรียนภาษามลายู	(อักษรยาวี)	ในสถาบันศึกษาปอเนาะ	โดยศึกษาเฉพาะ
กรณีจังหวัดนราธิวาส	เพื่อวิเคราะห์สัดส่วน	และค้นหาแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาตำาราภาษามลายู	(อักษรยาวี)	ให้สามารถ
พัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสต่อไป	
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การใช้ตำาราภาษามลายู	 (อักษรยาวี)	 ในการเรียนการสอนอิสลามศึกษา	ของสถาบันศึกษา
ปอเนาะจังหวัดนราธิวาส
	 2.	เพื่อค้นหาแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาตำาราภาษามลายู	(อักษรยาวี)	ในสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดนราธิวาส
ระเบียบวิธีวิจัย
	 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการออกแบบสอบถาม	 เพ่ือหาคำาตอบตามวัตถุประสงค์ท่ีวาง
ไว้	ประชากรกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยโต๊ะครู	30	คน	คิดเป็นร้อยละ	28.30	ผู้ช่วยโต๊ะครู	31	คน	คิดเป็นร้อยละ	29.24	และ
ผู้เรียน	45	คน	คิดเป็นร้อยละ	42.45	รวมท้ังส้ิน	106	คน	โดยใช้วิธีคัดเลือกแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่ม	(Purposive	sampling)	
		 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี	ได้แก่	แบบสอบถามที่ผู้วิจัยจัดทำาขึ้นเป็นเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล	แบ่งออก
เป็น	4	ตอน	ดังน้ี	
	 	 ตอนที่	1	สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม			ซึ่งเป็นคำาถามเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย	อายุ	การศึกษา	ตำาแหน่ง	และประสบการณ์
	 	 ตอนที่	 2	 สถานภาพสถาบันปอเนาะ	 เป็นคำาถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปด้านการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
ในสถาบันศึกษาปอเนาะ	มีทั้งหมด	9	ข้อ
	 	 ตอนที่	3	ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาการเรียนการสอน
อิสลามศึกษาด้วยตำาราภาษามลายู	 (อักษรยาวี)	 ให้สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงของสังคมและดำารงอยู่ได้อย่างเหมาะสมใน
สถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดนราธิวาส	มีทั้งหมด	10	ข้อ
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	 	 ตอนที่	4	ข้อเสนอแนะเป็นคำาถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเสนอความคิดเห็นต่างๆ	นอก
เหนือจากคำาถามที่มีอยู่แล้วซึ่งเก่ียวข้องกับการใช้ตำาราภาษามลายู	 (อักษรยาวี)	 ในการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ
	 สำาหรับการกำาหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ได้แบ่งระดับความคิดเห็น
เป็น	5	ระดับ	(ธานินทร์	ศิลป์จารุ,	2549)	ดังน้ี	
	 	 คะแนนเฉล่ีย	1.00	-	1.49	หมายถึงระดับน้อยที่สุด	
	 	 คะแนนเฉล่ีย	1.50	-	2.49	หมายถึงระดับน้อย	
	 	 คะแนนเฉล่ีย	2.50	-	3.49	หมายถึงระดับปานกลาง	
	 	 คะแนนเฉล่ีย	3.50	-	4.49	หมายถึงระดับมาก	
	 	 คะแนนเฉล่ีย	4.50	-	5.00	หมายถึงระดับมากที่สุด
 การวิเคราะห์ข้อมูล
	 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับตามขั้นตอนต่อไปน้ี
		 1.	 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและสถานภาพสถาบันศึกษาปอเนาะ	 โดยนำาแบบสอบถามมาจัด
เป็นหมวดหมู่ตามลักษณะตัวแปรที่ศึกษาแล้วหาค่าร้อยละแต่ละรายการ	 หลังจากนั้นนำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ตารางและการบรรยายตามตารางที่นำาเสนอ
	 2.	 ประมวลผลแบบสอบถามหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในตอนท่ี	 3	 โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปคอมพิวเตอร์	
หาค่าเฉล่ีย	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และนำาผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาอธิบายเชิงพรรณนา	
		 3.	เป็นคำาถามปลายเปิดเก่ียวกับข้อเสนอแนะ	โดยนำาข้อเสนอแนะต่างๆ	มาจัดกลุ่มและวิเคราะห์ด้วยกระบวนการ
เชิงอุปนัย	(Inductive	data	analysis)	เพื่อตอบปัญหาการวิจัย
ผลการวิจัย
 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
	 กลุ่มตัวอย่าง	ส่วนใหญ่เป็นชาย	คิดเป็นร้อยละ	97.16	อายุระหว่าง	15	-	25	ปี	มากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	38.67	ผ่าน
การศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะมากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 83.01	 มีประสบการณ์การเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะ
มากที่สุด	คือ	5	-	10	ปี	คิดเป็นร้อยละ	41.50	
 2. สถานภาพการใช้ตำาราภาษามลายู (อักษรยาวี ) ในสถาบันศึกษาปอเนาะ 
	 การใช้ตำาราการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะมากที่สุด	คือ	มากกว่า	10	เล่ม	คิดเป็นร้อยละ	55.66	รองลงมา	
คือ	6	-	10	เล่ม	คิดเป็นร้อยละ	36.79	และ	3	-	5	เล่ม	น้อยที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	6.54	ตามลำาดับ
	 การใช้ตำาราการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะ	 (ผู้ตอบสามารถระบุมากกว่าหน่ึงข้อ)	 ใช้ตำาราใน	ภาษาอาหรับ
และภาษามลายู	(อักษรยาวี)	มากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	83.96	รองลงมา	คือ	ภาษามลายู	(อักษรรูมี)	คิดเป็นร้อยละ	10.37	และ
น้อยที่สุดคือ	ภาษาอังกฤษ	คิดเป็นร้อยละ	0.94	ตามลำาดับ
	 สถาบันศึกษาปอเนาะจะใช้ตำาราภาษามลายู	(อักษรยาวี)	มากที่สุดคือ	มากกว่า	8	เล่ม	คิดเป็นร้อยละ	36.79	รองลง
มา	คือ	2	-	4	เล่ม	คิดเป็นร้อยละ	27.35	และน้อยที่สุด	คือ	7	-	8	เล่ม	คิดเป็นร้อยละ	11.32	ตามลำาดับ
	 การเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะจะใช้ตำาราภาษามลายู	(อักษรยาวี)	ต่อวัน	มากท่ีสุดคือ	มากกว่า	5	เล่ม	ต่อวัน	
คิดเป็นร้อยละ	40.56	รองลงมา	คือ	3	เล่มต่อวัน	คิดเป็นร้อยละ	19.81	และ	น้อยท่ีสุดคือ	5	เล่ม	คิดเป็นร้อยละ	11.32	ตามลำาดับ
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	 การเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะใช้ตำาราภาษามลายู	(อักษรยาวี)	ต่อสัปดาห์มากที่สุด	คือ	มากกว่า	8	เล่ม	
คิดเป็นร้อยละ	39.62	รองลงมาคือ	2-	4	เล่มต่อสัปดาห์	คิดเป็นร้อยละ	22.64	และน้อยที่สุดคือ	ต่ำากว่า	2	เล่ม	ต่อสัปดาห์	คิด
เป็นร้อยละ	1.88	ตามลำาดับ
	 การเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะใช้ตำาราภาษามลายู	 (อักษรยาวี)	 ตามรายวิชามากท่ีสุดคือ	 รายวิชาหลักการ
ศรัทธา	(เตาหีด)	คิดเป็นร้อยละ	75.47	รองลงมาคือ	รายวิชาจริยธรรม	(อัคลาก)	คิดเป็นร้อยละ	65.09	และน้อยท่ีสุดคือ	รายวิชา
อ่ืนๆ	คิดเป็นร้อยละ	1.88	ตามลำาดับ
	 การเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะใช้ตำาราภาษามลายู	 (อักษรยาวี)	 ในช่วงเวลา	 (ผู้ตอบสามารถระบุมากกว่า
หน่ึงข้อ)	หลังละหมาดมัฆริบมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	58.49	รองลงมา	คือ	หลังละหมาดซุบฮี	คิดเป็นร้อยละ	50.00	และน้อย
ที่สุด	คือช่วงเวลาอ่ืนๆ	(เช่น	หลังละหมาดอีซา)	คิดเป็นร้อยละ	4.71	ตามลำาดับ	ดังตารางที่	1
ตารางที่ 1 สถานภาพการใช้ตำาราภาษามลายู	(อักษรยาวี	)	ในสถาบันศึกษาปอเนาะ	
รายการ จำานวน n = 106 ร้อยละ
ตำาราที่ใช้ในสถาบันปอเนาะ ต่ำากว่า	3	เล่ม
3	-	5	เล่ม
6	-	10	เล่ม
มากกว่า	10	เล่ม
รวม
0
8
39
59
106
0
7.54
36.79
55.66
100.0
ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน ภาษาอาหรับ
ภาษามลายู	(อักษรยาวี)
ภาษามลายู	(อักษรรูมี)	
ภาษาอังกฤษ
อ่ืนๆ(ภาษาอุรดู)
รวม
89
89
11
1
3
106
83.96
83.96
10.37
0.94
2.83
100.0
การใช้ตำาราภาษามลายู	(อักษรยาวี) ต่ำากว่า	2	เล่ม
2	-	4	เล่ม
5	-	6	เล่ม	
7	-	8	เล่ม
มากกว่า	8	เล่ม
รวม
0
29
26
12
39
106
0
27.35
24.52
11.32
36.79
100.0
จำ านวนการใช้ตำ าราในภาษามลายู	
(อักษรยาวี)	ต่อวัน
1	เล่ม
2	เล่ม
3	เล่ม	
4	เล่ม
5	เล่ม
มากกว่า	5	เล่ม
รวม
0
16
21
14
12
43
106
0
15.09
19.81
13.20
11.32
40.56
100.0
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ตารางที่ 1 (ต่อ) สถานภาพการใช้ตำาราภาษามลายู	(อักษรยาวี	)	ในสถาบันศึกษาปอเนาะ	
รายการ จำานวน n = 106 ร้อยละ
จำ านวนการใช้ตำ าราในภาษามลายู	
(อักษรยาวี)	ต่อสัปดาห์
ต่ำากว่า	2	เล่ม
2	–	4	เล่ม
5	–	6	เล่ม
7	–	8	เล่ม
มากกว่า	8	เล่ม
รวม
2
24
22
16
42
106
1.88
22.64
20.75
15.09
39.62
100.0
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนด้วย
ตำาราภาษามลายู(อักษรยาวี)	
รายวิชาอัลกุรอาน
รายวิชาอัลหะดีษ
รายวิชาหลักการศรัทธา	(เตาหีด)	
รายวิชาศาสนบัญญัติ	(ฟิกฮฺ)
รายวิชาจริยธรรม	(อัคลาก)
รายวิชาอักขรวิธี	(นาฮู)
รายวิชาวากยสัมพันธ์	(ซอราฟ)
รายวิชาอรรถาธิบายอัลกุรอาน	(ตัฟซีร)
รายวิชาหลักการอ่านอัลกุรอาน	(ตัจวีด)
รายวิชาหลักการอรรถาธิบายกุรอาน	(อูซูลตัฟซีร)
รายวิชาหลักการวัจนะ	(อูซุลหะดีษ)
รายวิชาหลักศาสนบัญญัติ	(อูซูลฟิกฮฺ)
รายวิชาแบ่งมรดก	(ฟารอเอด)
รายวิชาศาสนประวัติ	(ตารีกฮฺ)
รายวิชาสำานวนโวหาร	(บาลาเฆาะฮฺ)
รายวิชาตรรกวิทยา	(มันติก	)
อ่ืนๆ
42
65
80
35
69
35
29
61
41
20
9
20
34
31
14
9
2
39.62
61.32
75.47
33,01
65.09
33.01
27.35
57.54
38.67
18.86
8.49
18.86
32.07
29.24
13.20
8.49
1.88
ช่วงเวลาที่จัดการเรียนการสอนใช้ตำารา
ภาษามลายู(อักษรยาวี)
หลังละหมาดซุบฮี
ระหว่างเวลา	08.00	-	12.00
หลังละหมาดซุฮรี
ระหว่างเวลา	13.00	-	15.00
หลังละหมาดมัฆริบ
ระหว่างเวลา	20.00	-	22.00
อ่ืนๆ	(เช่น	หลังละหมาดอีซาอฺ)
53
46
36
45
62
43
5
50
43.39
33.96
42.45
58.49
40.56
4.71
 3. การอนุรักษ์และพัฒนาตำาราภาษามลายู (อักษรยาวี)
	 ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	แนวทางอนุรักษ์และการพัฒนาตำาราภาษามลายู	(อักษรยาวี)
ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและดำารงอยู่อย่างเหมาะสมในสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดนราธิวาส	พบว่า
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โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	( =	3.79,	S.D.=	0.43)	เม่ือพิจารณารายประเด็นของผู้ตอบแบบสอบถามมาเป็นอันดับแรก	คือ	
ควรที่จะอนุรักษ์ตำาราภาษามลายูให้คงไว้ดังเดิม	 ( =	 4.73,	 S.D.=	 0.74)	 รองลงมา	 คือ	 ควรที่จะอนุรักษ์การเรียบเรียงตำารา
ภาษามลายูให้คงไว้ด้ังเดิม	 ( =	 4.70,	 S.D.=	 0.69)	 และ	 ควรอนุรักษ์การเรียนตำาราภาษามลายูให้คงไว้ดังเดิม	 ( =	 4.70,	
S.D.=	0.76)	ตามลำาดับ	ดังตารางที่	2
ตารางที่ 2	แนวทางอนุรักษ์และพัฒนาตำาราภาษามลายู	(อักษรยาวี)
รายการ S.D. ระดับ
ควรอนุรักษ์ตำาราภาษามลายูให้คงไว้ดังเดิม
ควรอนุรักษ์การเขียนตำาราภาษามลายูให้คงไว้ดังเดิม
ควรอนุรักษ์การเรียบเรียงตำาราภาษามลายูให้คงไว้ดังเดิม
ควรอนุรักษ์การอ่านตำาราภาษามลายูให้คงไว้ดังเดิม
ควรอนุรักษ์การเรียนตำาราภาษามลายูให้คงไว้ดังเดิม
ควรพัฒนารูปแบบตำาราภาษามลายูให้เหมือนหนังสือทั่วไป
ควรพัฒนาการเรียบเรียงตำาราภาษามลายูให้ทันสมัย	อ่านและเข้าใจง่าย
ควรพัฒนาการเรียนการสอนตำาราภาษามลายูโดยใช้ส่ือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ควรรับการเปล่ียนแปลงพัฒนาการเรียนการสอนตำาราภาษามลายูโดยใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ควรพัฒนาการเขียนภาษามลายูด้วยอักษรรูมี	(โรมัน)
4.73
4.67
4.70
4.63
4.70
2.81
3.01
3.25
3.25
2.22
0.74
0.82
0.69
0.78
0.76
1.62
1.66
1.58
1.64
1.48
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
รวม 3.79 0.43 มาก
 4. ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม
	 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม	 พบว่าส่วนใหญ่เสนอให้รัฐบาลหรือผู้เกี่ยวข้องสนับสนุน
สถาบันศึกษาปอเนาะในการพัฒนาเชิงอนุรักษ์การใช้ตำาราภาษามลายู	 (อักษรยาวี)	 โดยการจัดอบรม	 สัมมนาการใช้ตำาราภาษา
มลายู(อักษรยาวี)	 จัดทำาส่ือและพจนานุกรมภาษามลายู	 (อักษรยาวี)	 การพัฒนาตำาราภาษามลายู(อักษรยาวี)ควรให้สอดคล้อง
กับความต้องการและผ่านความเห็นชอบ	 ของโต๊ะครู	 ผู้ช่วยโต๊ะครู	 ผู้เรียน	 และต้องคำานึงถึงการเข้าสู่ประชาคมประชาชาติ
อาเซียนของประเทศไทยด้วย
อภิปรายผล
	 จากผลการศึกษาครั้งน้ีพบว่า	 การใช้ตำาราการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะส่วนใหญ่มากกว่า	 10	 เล่ม	 เป็น
รายวิชาที่หลากหลายตามความถนัดและเฉพาะทางของโต๊ะครูและผู้ช่วยโต๊ะครู	 สอนทั้งกลางวัน	 กลางคืน	 เช้า	 และ	 เย็น	 การ
ใช้ตำาราการเรียนการสอนในภาษาอาหรับและภาษามลายู(อักษรยาวี)	 มากที่สุด	 เน่ืองจากภาษาอาหรับเป็นภาษาอัลกุรอานและ
อัลหะดีษหรือเรียกง่ายๆว่าภาษาเป็นต้นกำาเนิดของศาสนาอิสลาม	นอกเหนือจากเป็นภาษาของชาวสวรรค์แล้ว	ภาษาอาหรับเป็น
ภาษาที่ไม่สูญหายจากโลกน้ีแน่นอน	 ดังที่อัลลอฮฺรับประกันในอัลกุรอาน	 ซูเราะฮฺ	 อัลหิจร์	 (15	 :	 9)	 ได้ดำารัสว่า	 “แท้จริงเราได้
ประทานข้อตักเตือน(อัลกุรอาน)ลงมา	และแท้จริงเราเป็นผู้รักษามันอย่างแน่นอน”	ดังน้ันภาษามลายู	(อักษรยาวี)	เป็นภาษาที่ตัว
อักษรคัดลอกมาจากภาษาอาหรับซึ่งเป็นภาษาอัลกุรอานและภาษาวัจนะของท่านศาสดาทูตจึงมีความรู้สึกว่ามีความสัมพันธ์
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ใกล้ชิดกับภาษาอาหรับซึ่งเป็นภาษาศาสนา	 เป็นภาษาที่มาพร้อมกับการเผยแผ่ศาสนาอิสลาม	 อักษรยาวีกับศาสนาอิสลามเป็น
ส่ิงที่ไม่สามารถแยกออกกันได้	 ดังน้ันศาสนาอิสลามมีส่วนที่ทำาให้เกิดกระบวนการการเขียนอักษรยาวีขึ้น	 (Mahayudin	Haji-
Yahaya,1994)	 ตำาราภาษามลายู(อักษรยาวี)เป็นตำาราที่ช่วยให้สังคมเข้าใจเรื่องราวอิสลาม	 (ฟาเดลล์	 หะยีฮาระสะ	 และการตีนี	
วาโด,	2556)	ด้วยเหตุดังกล่าวทำาให้การใช้ตำาราภาษามลายู	(อักษรยาวี)	ในการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะมีบทบาท
มาก	ซึ่งเป็นตำาราหลักในการเรียนการสอนมากกว่า	8	เล่ม	ต่อสัปดาห์	5	เล่มต่อวัน	นอกจากน้ันการศึกษาครั้งน้ีพบว่า	การเรียน
การสอนโดยใช้ตำาราภาษามลายู	 (อักษรยาวี)ในรายวิชาหลักการศรัทธา	 (เตาหีด)	 มากที่สุด	 เพราะเป็นรายวิชาที่มุสลิมทุกคน
ต้องรู้และเป็นหลักพื้นฐานต่อการศรัทธา	ดังในอัลกุรอาน	ซูเราะฮฺมุฮัมหมัด	(47:19)	อัลลอฮฺได้ดำารัสว่า	“ฉะน้ันพึงรู้เถิดว่า	ไม่มี
พระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮ”	 สอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่อง	 “สภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการศึกษาของสถาบัน
ศึกษาปอเนาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”	 พบว่า	 สถาบันศึกษาปอเนาะมีเป้าหมายสูงสุดคือ	 เน้นให้ผู้เรียนมีความศรัทธา	
มีความรู้	 และสามารถปฏิบัติตามแนวทางอัลกุรอานและอัลสุนนะฮฺ	 (นิเลาะ	 แวอุเซ็ง	 และคณะ	 2553)	 ส่วนการเรียนการสอน
ใช้ตำาราภาษามลายู	 (อักษรยาวี)	 ในช่วงเวลาหลังละหมาดมัฆริบ(ช่วงเวลา18.30-20.00)มากที่สุดเน่ืองจากเวลาน้ีเป็นช่วงเวลาที่
สถาบันปอเนาะเปิดสอนทั่วไปและเป็นช่วงเวลาที่บังคับผู้เรียนทุกคนที่อยู่ในสถาบันปอเนาะต้องเรียนโดยไม่แยกระดับผู้เรียน	
ดังน้ันตำาราที่สอนในช่วงเวลาน้ีจะเหมาะสมกับทุกคนและเข้าใจง่าย
	 ประเด็นแนวทางการอนุรักษ์ตำาราภาษามลายู	(อักษรยาวี)ในสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดนราธิวาสโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก	ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าควรท่ีจะอนุรักษ์ตำาราภาษามลายู(อักษรยาวี)ให้คงไว้ดังเดิมในรูปแบบการเรียบเรียง	การเรียนการ
สอน	การเขียน	การอ่าน	และเป็นประเด็นท่ีสอดคล้องกับข้อค้นพบในงานวิจัยของ	 อิบราเฮ็ม	ณรงค์รักษาเขต	และคณะ	(2554)	
พบว่า	 ส่วนใหญ่ต้องการให้จัดการศึกษาของสถาบันศึกษาปอเนาะเป็นการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและไม่ต้องการให้ปอเนาะ
เป็นปอเนาะสมัยใหม่	 และผลการวิจัยของนิเลาะ	 แวอุเซ็ง	 และคณะ	 (2553)	 พบว่า	 โต๊ะครูและผู้ช่วยโต๊ะครูส่วนใหญ่ต้องการ
ให้สถาบันศึกษาปอเนาะมีสถานภาพเป็นแบบเดิม	 ประเด็นน้ีผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความคิดเห็นสูงสุดอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด	 สะท้อนให้เห็นว่าการอนุรักษ์ตำาราภาษามลายู	 (อักษรยาวี)ในสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดนราธิวาส	 เป็นประเด็นท่ีสำาคัญ
มากท่ีต้องคำานึงถึงเม่ือคิดท่ีจะมาพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะ	 การพัฒนาต้องคงอนุรักษ์เอกลักษณ์	 และอัตลักษณ์ดังเดิม	 ส่วน
ในประเด็นการพัฒนาตำาราภาษามลายู	 (อักษรยาวี)	 ให้สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงของสังคมและดำารงอยู่อย่างเหมาะสมน้ัน	
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นด้วยกับการท่ีจะมาพัฒนาการเขียนตำาราภาษามลายู	 (อักษรยาวี)ในรูปแบบสมัยใหม่	 โดยเฉพาะการ
พัฒนาตำาราโดยการเขียนในอักษรรูมี	(โรมัน)	การพัฒนาตำาราในรูปแบบให้เหมือนหนังสือท่ัวไป	ทันสมัย	อ่านแล้วเข้าใจง่าย	การ
พัฒนาการเรียนการสอนตำาราโดยใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย	 การศึกษาในประเด็นดังกล่าวพบว่า	 การพัฒนาการเขียนตำารา
ภาษามลายูด้วยอักษรรูมี	 (โรมัน)	 อยู่ในระดับน้อยท่ีเห็นด้วย	 เพราะอักษรยาวีเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันศึกษาปอเนาะท่ีดำารงมา
ยาวนานคู่ขนานกันกับสถาบันศึกษาปอเนาะมากกว่า	500	ปีมาแล้ว	ดังน้ัน	ถ้าหากเอาประเด็นน้ีมาพัฒนาโดยไม่คำานึงถึงความเป็น
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถาบันศึกษาปอเนาะแล้ว	ความเป็นดังเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะก็จะหายไปจากพ้ืนท่ีน้ีอย่างส้ิน
เชิง	สอดคล้องกับคำากล่าวท่ีว่าของเดิมท่ีดีต้องอนุรักษ์	การพัฒนาจะต้องให้ดีกว่าเดิม	(Ahamad	Zahro,	2004)
	 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เสนอให้รัฐบาลหรือผู้เก่ียวข้องสนับสนุนสถาบันศึกษา
ปอเนาะในการพัฒนาเชิงอนุรักษ์การสอนอิสลามศึกษาการใช้ตำาราภาษามลายู	 (อักษรยาวี)	 โดยการจัดอบรมสัมมนาการเรียนการ
สอนตำาราภาษามลายู	(อักษรยาวี)	จัดทำาส่ือ	และพจนานุกรมภาษามลายู(อักษรยาวี)	การพัฒนาการสอนอิสลามศึกษาการใช้ตำารา
ภาษามลายู(อักษรยาวี)	ควรให้สอดคล้องกับความต้องการและผ่านความเห็นชอบของโต๊ะครู	ผู้ช่วยโต๊ะครู	ผู้เรียน	และต้องคำานึง
ถึงการสู่ประชาคมประชาชาติอาเซียนด้วย	เพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมาสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นที่
รู้จัก	ยอมรับ	และเป็นสถานที่เรียนรู้ของคนในคาบสมุทรมลายู
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	 ข้อความที่กล่าวข้างต้นน้ัน	แสดงให้เห็นว่า	การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะน้ัน	จะต้อง
คงอยู่กับสังคมมุสลิมในจังหวัดนราธิวาสสืบไป	 แต่อาจจะมีการพัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอนโดยการนำาเอาส่ือสมัยใหม่
มาประกอบในการเรียนการสอนเพ่ือช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพย่ิงข้ึน	 อย่างไรก็ตามเอกลักษณ์
ของสถาบันศึกษาปอเนาะไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้	 เพราะโต๊ะครู	ต้องการที่จะอนุรักษ์ให้สภาพหรือระบบการจัดการเรียนการ
สอนในสถาบันศึกษาปอเนาะ	เป็นมรดกสืบทอดไปยังลูกหลานของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดนราธิวาสตลอดไป
สรุป
	 จากผลการวิจัย	พบว่า	การใช้ตำาราภาษามลายู(อักษรยาวี)มากที่สุดในสถาบันศึกษาปอเนาะมากกว่า	8	เล่มต่อสัปดาห์	
การใช้ตำาราภาษามลายู	(อักษรยาวี)	ในรายวิชาหลักการศรัทธามากที่สุด	และการเรียนการสอนที่ใช้ตำาราภาษามลายู(อักษรยาวี)
ในช่วงเวลาหลังละหมาดมัฆริบ(ช่วงเวลา18.30	-	20.00)	มากที่สุด	ส่วนตำาราภาษาอุรดูและภาษาอังกฤษที่ใช้น้อยที่สุด	รายวิชา
ที่ใช้ตำาราภาษามลายู	 (อักษรยาวี)	 น้อยที่สุดคือหลักการวัจนะ	 (อูซุลหะดีษ)	 และรายวิชาตรรกวิทยา	 (มันติก)	 และการเรียน
การสอนที่ใช้ตำาราภาษามลายู	 (อักษรยาวี)	 ในช่วงเวลาหลังละหมาดอีซาอฺน้อยที่สุด	 ส่วนแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาตำารา
ภาษามลายู	 (อักษรยาวี)	 ให้สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงของสังคมและดำารงอยู่อย่างเหมาะสมในสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัด
นราธิวาสโดยรวมพบว่า	อยู่ในระดับมาก	 อันดับแรกท่ีควรอนุรักษ์มากท่ีสุดคือ	ควรอนุรักษ์ตำาราภาษามลายูให้คงไว้ดังเดิม	 ส่วน
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ต้องการการพัฒนาและการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุดคือการพัฒนาการเขียนภาษามลายูด้วยอักษรรูมี		(โรมัน)	
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เสนอให้รัฐบาลหรือผู้เก่ียวข้องสนับสนุนในการพัฒนาเชิงอนุรักษ์การใช้ตำาราภาษามลายู	 (อักษรยาวี)	
ในรูปแบบการจัดอบรม	สัมมนาการใช้ตำาราภาษามลายู	(อักษรยาวี)	จัดทำาส่ือ	และพจนานุกรมภาษามลายู	(อักษรยาวี)	การพัฒนา
ตำาราภาษามลายู(อักษรยาวี)ควรให้สอดคล้องกับความต้องการและผ่านความเห็นชอบของโต๊ะครู	 ผู้ช่วยโต๊ะครู	 ผู้เรียน	 และต้อง
คำานึงถึงการสู่ประชาคมประชาชาติอาเซียนด้วย	เพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมาสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นที่รู้จัก	ยอมรับ	และเป็นสถานที่เรียนรู้ของคนในคาบสมุทรมลายู	และจะคงอยู่เพื่อช่วยผลิตเยาวชนให้เป็นคนดี	มีความรู้คู่
คุณธรรมอย่างแน่นอน
ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการนำาผลวิจัยไปใช้
	 1.	หน่วยงานของรัฐ(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน)	ที่ดูแลสถาบันศึกษาปอเนาะ	ควรมาพัฒนาตำารา
ภาษามลายู	(อักษรยาวี)	โดยคำานึงถึงความเป็นด้ังเดิมและคงอัตลักษณ์ให้สอดคล้องกับบริบทสถาบันศึกษาปอเนาะ
	 2.	หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนควรส่งเสริมและพัฒนาตำาราภาษามลายู	(อักษรยาวี)	ให้คงอยู่กับสถาบันศึกษาปอเนาะ
ตลอดไป
 ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยต่อไป 
	 1.	ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาตำาราภาษามลายู	(อักษรยาวี)	เชิงอนุรักษ์ที่สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงของสังคม
และดำารงอยู่อย่างเหมาะสมในสถาบันศึกษาปอเนาะ
	 2.	ควรศึกษาทิศทางการพัฒนาตำาราภาษามลายู	(อักษรยาวี)ในสถาบันศึกษาปอเนาะ	เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
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